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Lisa 2. TÜ Raamatukogu töötajate publikatsioonid 2006-2009 
2006 
 
Monograafiad, bibliograafiad, kalendrid jm 
 
Дубьева, Л. В. Историческая наука в Тартуском университете в конце XIX–начале XX вв. Tartu : 
Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. 350 lk. (Dissertationes historiae Universitatis Tartuensis ; 13). 
Дубьева, Л. В. Историческая наука в Тартуском университете в конце XIX–начале XX вв. Tartu : 
Tartu Ülikool. Filosoofiateaduskond, 2006. 350 lk. (Dissertationes historiae Univer¬sitatis Tartuensis ; 
13). *Võrguteavik+ – Kättesaadav URL: http://hdl.handle.net/10062/967. 
Johann Wilhelm Krause 250 : Kalender 2007 / koost. M. Teemus ; kujund. E. Valper ; tõlk. S. 
Lembinen ; toim. M. Rand. Tartu, 2006. [29] lk. [koos kaantega] : ill.  
Nigol, H. Voorusisesed parandused, kordused ja valestardid suulises eesti keeles : Magistritöö / juh. 
H. Uibo. Tartu : Tartu Ülikool. Filosoofiateaduskond. 90 lk. *Võrguteavik+. – Kättesaa-dav URL: 
http://hdl.handle.net.10062.545. 
Rämmer, A. Tartu Ülikooli osa Eesti ja Läti kultuurisidemetes : Magistritöö / juh. E. Medijainen ; H. 
Tankler. Tartu : Tartu Ülikool. Filosoofiateaduskond, 2006. 113 lk. *Võrgu-teavik]. – Kättesaadav URL: 
http://hdl.handle.net/10062.1007. 
Taal, K. Õpetatud Eesti Selts: rahvavalgustuslikust seltsist teadusseltsiks kujunemine : Magistritöö / 
juh. T. Rosenberg. Tartu : Tartu Ülikool. Filosoofiateaduskond, 2006. 179 lk. *Võrguteavik+ – 
Kättesaadav URL: http://hdl.handle.net/10062.798.  
Raal, A. ; Hinrikus, T. ; Tankler; H. Pharmacy at the University of Tartu. Tartu, 2006. 48 lk. 
Tartu ülikool ja muusika 19. sajandil. Tartu Ülikooli Raamatukogu näitus (Tartu Keiserliku ülikooli 
muusikadirektor 200) detsember 2006–aprill 2007 : [näituse voldik] / koost. G. Roht-la. [Tartu, 2006]. 
[2] lk. : ill.  
 
Artiklid, sõnumid 
 
Dubjeva, L. Akadeemik Jevgeni Viktorovitš Tarle — Tartu Ülikooli üldajaloo professor 1913–1918 // 
Eesti Ajalooarhiivi Toimetised. 14 (21). Tartu : Eesti Ajalooarhiiv, 2006. Lk. 212–218. 
Dubjeva, L. Das Zeitalter der Aufklärung im Spiegel einer bibliographischer Klassifikation // Books and 
Libraries in the Baltic Sea Region from the 16th to the 18th Century : [papers of the academic 
conference : April 4–5, 2002, Tallinn+ = Bücher und Bibliotheken im Ostseeraum vom 16. bis 18. 
Jahrhundert / ed. by L. Kõiv ; T. Reimo. Tallinn, 2006. Lk. 110–117.  
Дубьева, Л. Профессор всеобщей истории Тартуского университета Е. В. Тарле: неко-торые 
аспекты педагогической деятельности // Труды Исследовательского центра в Эстонии. Вып. 4. 
Таллинн : Русский исследовательский центр в Эстонии, 2006. Lk. 100–116. 
Einasto, O. Laenutusautomaat ei oska naeratada // Raamatukogu, 2006, nr. 3, lk. 13.  
Einasto, O. Mida lugeja tegelikult raamatukogult ootab? // Raamatukogu, 2006, nr. 6, lk. 9–14. 
Epner, H. Vöötkooditehnoloogiast raamatukogus // Idee, 2006, nr. 1. (ID-Balti Infoleht ; 15). 
Epner, H., Vähk, V. Midagi tekstituvastusest ehk ühest võrdluskatsest // Raamatukogu, 2006, nr. 4, lk. 
25–26. 
Ermel, M. Õnnitleme värskeid kutsetunnistuse saajaid // Raamatukogu, 2006, nr. 1, lk. 24. 
Ermel, M. Kääriku talveseminar // Raamatukogu, 2006, nr. 3, lk. 34. 
Hallik, M. Parim kanal väärtinformatsioonini // Raamatukogu, 2006, nr. 6, lk. 14–15. 
Hallik, M. Teadusraamatukogudest teadmistepõhises Eestis // Riigikogu Toimetised. 13. Tal-linn, 
2006. Lk. 209–214. 
Hallik, M. Teadusraamatukogudest teadmistepõhises Eestis // Riigikogu Toimeti-sed. 13. 2006. 
*Võrguteavik+. – Kättesaadav URL: 
http://www.riigikogu.ee/rva/toimetised/rito13/artiklid/27hallik.htm. 
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Jalas, K. Elve-Viiu Klement 70 // Raamatukogu, 2006, nr. 1, lk. 37. 
Jalas, K. Laenutusautomaat on kohal // Raamatukogu, 2006, nr. 2, lk. 40. 
Jalas, K. Raamat väsib ja kulub // Raamatukogu, 2006, nr. 6, lk. 14. 
Arsitophanes. Linnud. Proloog ja parodos. Tõlk. M. Murdvee // Akadeemia, 2006, nr. 12, lk. 2686–
2708. 
Hesiodos. Tööd ja päevad (v. 47–108, 483–503, 519–528, 564–581, 597–694); Homerose hümnid 
Apollonile ; Sophokles. Aias ; Menandros. Pahurdaja ; Proklos. Hümn tundmatule. Tõlk. M. Murdvee 
// Vanakreeka kirjanduse antoloogia. Tallinn : Varrak, 2006, Lk. 71–76, 142–151, 322–370, 459. 
Poljakov, M. Organisatsiooni maine // Raamatukogu, 2006, nr. 5, lk. 5–8. 
[Rand. M.] In memoriam Tiina Nurk // Universitas Tartuensis, 2006, 8. dets., nr. 39, lk. 4. 
[Rand, M.] In memoriam Tiina Nurk // Postimees, 2006, 9. dets., nr. 288, lk. 34. 
Rand, M. „… meie ülikooli raamatukogul on olulisim pakutust juba olemas” : August Wilhelm Hupeli 
kogust Tartu Ülikooli Raamatukogu ostude näitel // Ruti raamat : Artikleid, lugusid, mälestusi : 
Pühendusteos Rutt Hindrikusele 7.05.2006. Tartu, 2006. Lk. 233–271. 
Rand, M. Rara rarissima im Bibliotheksbestand : Die Tartuer/Dorpater Kantiana // Books and 
Libraries in the Baltic Sea Region from the 16th to the 18th Century : [papers of the academic 
conference : April 4–5, 2002, Tallinn+ = Bücher und Bibliotheken im Ostseeraum vom 16. bis 18. 
Jahrhundert / ed. by L. Kõiv ; T. Reimo. Tallinn, 2006. Lk. 93–109.  
[Rand, M.] Tiina Nurk 2. IX 1918–5. XII 2006 // Sirp, 2006, 15. dets., nr. 47, lk. 19. 
Rand, M. ; Schmidt, K. Leopold Mozarti kiri Tartu Ülikooli raamatukogus // Eesti Ekspress : Areen, 
2006, 10. aug., nr. 32, lk. B16. 
Rohtla, G. Tartu Akadeemiline Musse ja muusikategemine 19. sajandi esimesel poolel (1841–1844) // 
Tuna : Ajalookultuuri ajakiri, 2006, nr. 2, lk. 19–36. 
Hinrikus, T. ; Raal, A. ; Tankler, H. Text-Books as a Basis of Pharmacy Education at the University of 
Tartu During Earlier Period // European Association of Faculties of Pharmacy Annual Conference. 
Quality Assurance in Pharmacy Education : Programme and abstract Book. Tartu, 2006. Lk. 60–62. 
Hinrikus, T. ; Raal, A. ; Tankler, H. Textbooks of Pharmacy, used at University of Tartu in the 19 th 
Century // Historiae scientarum Baltica : Abstracts of XXII Baltic Conference on the History of Science. 
II. Vilnius, 2006, Lk. 43–44. 
Panov, A. ; Tankler, H. Feodor Yevetski (1851–1909), Professor of Ophthalmology at Uni-versity of 
Tartu // Historiae scientarum Baltica : Abstracts of XXII Baltic conference on the History of Science. II. 
Vilnius, 2006. Lk. 100–101. 
Tankler, H. ; A. Rämmer Joint Scholarly Endeavors between Estonia,Latvia and Lithuania in the 1920s 
and 1930s // Historiae scientarum Baltica : Abstracts of XXII Baltic conference on the History of 
Science. I. Vilnius, 2006. Lk. 94–95. 
Teemus, M. Maalilised reisid : vaategraafikat TÜ Raamatukogu kogudes // Raamatukogu, 2006, nr. 1, 
lk. 35. 
Teemus, M. ; Sootak, V. Ilmub raamatukogu uus kalender // Universitas Tartuensis, 2006, 10. nov., 
nr. 35, lk. 3. 
Terning, A. Heliotsentrilisest maailmasüsteemist ja selle retseptsioonist Baltimail 17. sajandil // Eesti 
Ajalooarhiivi toimetised ; 12(19). Tartu, 2006. Lk. 151–199.  
Vene, I. Kirjanduspreemia teekond // Sirp, 2006, 6. okt., nr. 37, lk. 4. 
Vene, I. Kolmas maailmasõda ja inimülesusega seonduvad tõekspidamised // Sirp, 2006, 17. veebr., 
nr. 7, lk. 2. 
Vene, I. Kolmas platonism // Sirp, 2006, 5. mai, nr. 18, lk. 24. 
Vene, I. Timurluse sajandi taustal // Sirp, 2006, nr. 2. juuni, nr. 22, lk. 24. 
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2007 
Monograafiad,  kogumikud, reklaamväljaanded jm 
 
Johann Wilhelm Krause 250 : [näituse voldik]. / Koost. [I. Sahk] , [M. Teemus] ; kujund. [M. Roosi]. 
[Tartu, 2007]. [1] murt. l., [8] lk. : ill.  
Past, V. ; Tankler, H. Chemie an der Universität Tartu/Dorpat. Tartu, 2007. 195 lk. ; 42 ill. 
Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. / Koost. ja toim. M. Ermel ; tõlk. M. Liivamägi ; 
kujund. E. Valper. Tartu, 2007. 195 lk.  
Universitati ad honorem : Tartu Ülikooli Raamatukogu kalender 2008. / Koost. K. Tammur ; kujund. 
E. Valper ; tõlk. S. Lembinen ; toim. M. Ermel ; produts. I. Smuškina ; *fotogr. M. Toom+. Tartu, 2007. 
15 l. ; ill.  
Vaimuelust XVII sajandi Liivimaal = Intellectual Life in 17th Century Livonia : Näituse kataloog. / 
Koost. L. Leppik ; tekst L. Leppik , K. Tammur. Tartu, 2007. 127 lk. ; ill.  
 
Artiklid, sõnumid 
 
Bachmann, S. Valvi Hiir 60. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 
90.  
Bachmann, S. Publishing electronic dissertations at the University of Tartu Library. // Preservation of 
cultural heritage in electronic environment : Proceedings of the 8th Congress of Baltic Librarians. 
May 17–19, 2007. Tallinn, 2007. Lk. 72–74. 
Bernotas, A.  F 76 : Oissar, Edgar (1899–1977), pedagoog, raamatuteadlane, TÜ kasvandik : *ülevaade 
isikuarhiivist+. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 56–57. 
Didrik, A. ; Pai, K. Tartu Ülikooli filmikogu. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. 
Tartu, 2007. Lk. 176-184. 
Einasto, O. Ester Ilja 50. TÜ Raamatukogu teenuste kvaliteedi mõõtmisel ja teenuse arendamisel // 
Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 105–106.  
Einasto, O. Tolerantsustsooni kontseptsioon TÜ Raamatukogu teenuste kvaliteedi mõõtmisel ja 
teenuse arendamisel. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 114–
140. ; Summary: lk. 193.  
Einasto, O. ; Tulmin, E. Tiiu Täpsi 50. // TÜ Raamatukogu teenuste kvaliteedi mõõtmisel ja teenuse 
arendamisel // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 112–113.  
Эйнасто, О. Опыт мониторинга качества услуг библиотеки Тартуского университета. // 
Университетские библиотеки в изменяющемся мирен образованияб науки и культуры: 
Материалы второй международной научно-практической конференции, Санкт-Петербургб 21-
24 мая 2007 г. Санкт-Петербург, 2007. Lk. 49–54. 
Ermel, M. Erialahariduse andmine lähtub Tartu Ülikoolist. // Raamatukogu, 2007, nr. 3, lk. 8–11. 
Ermel, M. Hain Tankler 60. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 
99–100.  
[Ermel, M. ; Ernits, M.] Mare-Nelli Ilus 50. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. 
Tartu, 2007. Lk. 106–107. 
Ermel, M. Raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsioonist. // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 
aastaraamat 2004/2005. 16/17. Tallinn, 2007. Lk. 33–36. 
Ermel, M. ERÜ auliige Kaja Noodla. // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 2004/2005. 
16/17. Tallinn, 2007. Lk. 72–73. 
Ermel, M. Maailma raamatukogude ajalugu Boris Volodini pilgu läbi. // Eesti Raamatukoguhoidjate 
Ühingu aastaraamat 2004/2005. 16/17. Tallinn, 2007. Lk. 98–99 
Hallik, M. Raamatukogu ülikooli teenistuses. // Universitas Tartuensis, 2007, 15. juun., nr. 24, lk. 3. 
Hallik, M. Tartu Ülikooli Raamatukogu arenguprogramm. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 
2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 76–78. 
Hallik, M. Ühel lähtejoonel. // Raamatukogu, 2007, nr. 6, lk.  4. 
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Kuha, A., Türn, M.  Udo Otsus 60. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 
2007. Lk. 94–95. 
Lembinen, S. Hilja Käsper 70. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 
88–90. 
Lukas, L. Das Baltikum literarisch — hier oder woanders? Die Raumgestaltung estnischer und 
baltischer Literatur am Beispiel von Eduard von Keyserling und Jaan Oks. // Baltisches Welterlebnis. 
Die Kulturgeschichtliche Bedeutung von Alexander, Eduard und Hermann von Keyserling. / Toim. M. 
Schwidtal, J. Undusk, L. Lukas. Heidelberg: Winter Universitätsverlag, 2007. Lk. 219–233. (Beiträge 
zur neueren Literaturgeschichte ; 248). 
Lukas, L. Kulturelle Konflikte in Estland im Spiegel der öffentlichen Diskussionen zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts. // Europa der Regionen: der Finnische Meerbusen. Esten, Deutsche und ihre Nachbarn. 
/ Toim. K. Brüggemann. München: Ladenius Communicate, 2007. Lk. 77–88. 
Lukas, L. The Baltic-German Settlement Myth and Their Literary Developments. // We Have 
Something in Common : the Baltic Memory. / Toim. A. Mihkelev, B. Kalnach. Tallinn, Underi ja 
Tuglase Kirjanduskeskus, 2007. Lk. 75–85. 
Lukas, L. Kulturkonflikte und ihre Lösungsstrategien in den Literaturen Baltikums Anfang des 20. 
Jahrhunderts. // Akten des XI. Internationalen Germanistikenkongresses Paris 2005 „Germanistik im 
Konflikt der Kulturen”. / Toim. J.-M. Valtning. Bern: Peter Lang Verlag, 2007. Lk. 177–182. (Jahrbuch 
für Internationale Germanistik ; 85). 
Miil, K. Sissejuhatus : rahvusvahelise õiguse alased materjalid. // Rahvusvaheline õigus : 
loengukonspekt. 3. täiend. ja muud. tr.  / M. Kiviorg, K. Land, K. Miil, H. Vallikivi. Tartu, 2007. Lk. 15–
28. 
[Prank, S.+ Alla Saari 60. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 97. 
[Rand, M.+ Ingrid Loosme 80. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 
85–86. 
Rand, M. Ene-Lille Jaanson 70. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. 
Lk. 86–88. 
Rand, M. Karl Morgenstern ja Tartu Kantiana. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–
2005. Tartu, 2007. Lk. 156–175. : Summary: lk. 194–195. 
Rohtla, G. Der „Akademische Gesangverein Dorpat” (1857–1893) — die Quellen mateialien und 
Selbstbeschreibungen // Chorgesang als Medium von Interkulturalität: Formen, Kanäle, Diskurse : 
Berichte des interkulturellen Forschungsprojekts „Deutsche Musikkultur im östlichen Europa”. Bd. 3. 
/ Hrsg. Von E. Fischer. Stuttgart: Franz Steiner, 2007. Lk. 86–98. 
Rohtla, G. Die Universität als Musikzentrum der Stadt Dorpat in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts: einige Einblicke in das Forschungsgebiet // Forschungen zur baltischen Geschichte. Bd. 
2. / Hrsg. von M. Laur,  K. Brüggemann. Tartu: Akadeemiline Ajalooselts, 2007. Lk. 197–202. 
Rohtla, G. Maret Konson 50. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 
107–108. 
Rämmer, A. Eesti, Läti ja Leedu vaimsest koostööst 1920.–1930. aastatel. // Tartu Ülikooli ajaloo 
osakonna doktorantide konverents 14. mail 2007 : [Teesid]. Tartu, 2007. Lk. 14–15. 
Sarap, E. Reet Sonn 60. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 98. 
Smuškina, I. Boleslav Tšernjavski 50. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat  
2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 112. 
Šahhovskaja, T.  F 105 : Koop, Arnold (16.07.1922, Pihkva oblast, Dobroježi küla – 21.04.1988, 
Moskva), ajaloolane, Tallinna Pedagoogilise Instituudi rektor 1960–1968, Eesti NSV kõrg- ja 
keskerihariduse minister 1968–1970, Tartu Ülikooli rektor 1970-1988 : *ülevaade isikuarhiivist+. // 
Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 58–59. 
Šahhovskaja, T. F 147 : Aul, Juhan (1931. a-ni Johann Klein; 15.10.1897 Pärnumaa, Are vald – 
29.08.1994, Tartu), antropoloog, Tartu Ülikooli professor : *ülevaade isikuarhiivist+. // Tartu Ülikooli 
Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 59–61. 
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Šahhovskaja, T. F 170 : Kudu, Elsa-Kristine (a-ni 1940 Kuddu; 21.01.1915, Moskva – 05.07.1993, 
Tartu), Tartu Ülikooli Raamatukogu raamatukoguhoidja-bibliograaf : *ülevaade isikuarhiivist+. // Tartu 
Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 61–63. 
Šahhovskaja, T. F 171 : Soonvald, Jaan ( 5. juuli 1890, Nõo – 3. märts 1980, Võru), muusikateadlane, 
pedagoog ja helilooja : *ülevaade isikuarhiivist+. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–
2005. Tartu, 2007. Lk. 63–64. 
Šahhovskaja, T. F 172 : Soonvald, Jaan jun. (16. august 1929, Tartu – 9. veebruar 2004, Tartu), saksa 
keele õpetaja, õppejõud Tartu Ülikoolis : *ülevaade isikuarhiivist+. //  Tartu Ülikooli Raamatukogu 
aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 64–65. 
Šahhovskaja, T. F 173 : Eesti Abi. Invaliidifond : *ülevaade arhiivifondist+. // Tartu Ülikooli 
Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 65–66. 
Šahhovskaja, T. F. 174 : Paim, Leo (a-ni 1935 Printsmann; 22. veebr 1922, Rõngu vald – 29. okt 1990, 
Tartu), TÜ üliõpilane; Soome sõjaväe kapral; pedagoog : *ülevaade isikuarhiivist+. // Tartu Ülikooli 
Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 66–67. 
Šahhovskaja, T. F. 176 : Eesti Teaduslik Selts Rootsis : *ülevaade arhiivifondist+. // Tartu Ülikooli 
Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 67–68.  
Šahhovskaja, T. F 177 : Nurk, Mart (Märt) (. 14. juuli 1892, Kaubi v. Pärnumaal – 5. nov 1948, 
Hamburg), õigusteadlane, Tartu Ülikooli ja Balti Ülikooli (Saksamaa) professor : *ülevaade 
isikuarhiivist+. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 69–70.  
Šahhovskaja, T. F 178 : Eesti Teaduslik Instituut : *ülevaade arhiivifondist+. // Tartu Ülikooli 
Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 70–71. 
Šahhovskaja, T. F 179 : Petersen, Wilhelm Konstantin (12. juuni 1854, Lihula – 3. veebr 1933, Tallinn), 
baltisaksa entomoloog-liblikateadlane ja pedagoog : *ülevaade isikuarhiivist+. // Tartu Ülikooli 
Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 71. 
Taal, K.  Uurimisreisid Õpetatud Eesti Seltsi kogude täiendajana. // Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi. 36. 
Tartu, 2007. Lk. 49–66. 
Taal. K. Õpetatud Eesti Seltsi liikmeskonna kujunemise rahvuslikud ja poliitilised tagamaad. // Tartu 
Ülikooli ajaloo osakonna doktorantide konverents 14. mail 2007 : *Teesid+. Tartu, 2007. Lk. 9–10. 
Tammeorg, R. Raamatukogu kutsub ELi poliitikale kaasa mõtlema. // Universitas Tartuensis, 2007, 
13. sept, nr. 29, lk. 4. 
[Tammur, K.+ Mare Rand 60. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. Lk. 
95–96.  
Tammur, K. ; Rand, M. Aili Bernotas 50. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. 
Tartu, 2007. Lk. 101–102. 
Tarkpea, T. Ljudmila Dubjeva 50. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 
2007. Lk. 103–105. 
Tarkpea, T. Tiina Sammelselg 50. // Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 
2007. Lk. 110–111. 
Teemus, M.  Johann Wilhelm Krause 250. // Raamatukogu, 2007, nr. 1, lk. 37. 
Teemus, M. Johann Wilhelm Krause joonistused raamatukogus. // Universitas Tartuensis,  2007, 15. 
juuni, nr. 24, lk. 2. 
Teemus, M. 250aastane Krause. // Areen, 2007, 27. sept., nr. 39, lk. B16–19. 
Teemus, M. „Rändur vaimusilmas, kes sa järgned kunstnikule ja viibid seal, kus tema viibis…” // Tartu 
Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2007. lk. 185–187. 
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E. V. Tartu Ülikool 90 : Tartu Ülikooli Raamatukogu kalender 2009. / Koost. M. Ermel, M. Rand, K. 
Tammur ; toim. M. Rand ; kujund. E. Valper ; tõlk. S. Lembinen ; fotod M. Toom ; produts. I. 
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ERÜ aastaraamat 2006-2007. Tallinn, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, 2009. Ilona Runnel, 
toimetaja 
Kel on laulud laulda : 140 aastat Tartumaa laulupidusid / [tekstid: Liina Espenberg ... jt. ; koostanud 
Juhani Püttsepp ; toimetanud Katrin Raid ; järelsõna tõlkinud Markus Leppoja ; kujundanud Maarja 
Roosi ; pildistanud Margus Ansu]. Tartu : [Tiigi Seltsimaja], 2009. 142, [1] lk. : ill., noot. 
Manu scripta et illuminata : TÜ Raamatukogu kalender 2010 / Koost. M. Lepajõe ; toim. M. Rand, K. 
Kolk ; tõlk. S. Lembinen ; fotod M. Toom ; kujund. E. Valper ; produtsent I. Smushkina. *Tartu+: Tartu 
Ülikooli Raamatukogu, 2009. *28+ lk. : ill.  
Rooma kirjanduse antoloogia / Koost. K. Kolk. Tallinn: Varrak, 2009. 840 lk. ISBN 978-9985-3-1605-4 
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Beyer, J.; Maier, I. (2009). Johan Roslin (*1617? - †1657) / Johan Roslin (*1617? - †1657) / Иоган 
Рослин (1617 ? – 1657). EEVA. Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu / EEVA. Digitale 
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Dubjeva, L. Research and teaching of history at the end of the 19th and the beginning of the 20th 
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Einasto, O. Kontseptuaalne mudel teadusraamatukogu teenuse kvaliteedi hindamiseks (TÜ 
Raamatukogu näitel) // Teenuse kvaliteet – raamatukogutöö tulemuslikkuse näitaja. – Eesti 
Rahvusraamatukogu Toimetised, nr. 12B, Tallinn: RR, 2009. Lk. 86-101  
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